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Ingiliz Şairi A nkara’da
Şair Türkocağmda Bir 
Konferans V  erdi
Hamdullah Suphi Bey Ingiliz Şairini 
Hazıruha NâSfr'Takdim Etti?
Ankara 3 (Telefonla) —  Dün 
şehrimize gelen İngiliz şairi, Türk 
ocağında konferans verdi. Adliye 
vekili Yusuf Kemal Beyle 
refikaları hanımefendi kur dip - 
Iomatik, edebî âleme mensup bir 
çok simalardan müteşekkil güzide 
bir samiin huzurunda çıkan şaair, 
Hamdullah Suphi Bey tarafından 
takdim edildi* .
Hamdullah Bey, şairi Ingiltere - 
de son devri edehlnîtt en 'şayam dik­
kat bir siması olarak tavsif etti ve 
Ankara’nın İngiliz şiiri hakkındaki 
malûmatı, en salâhiyettar bir lisan­
dan dinlemek mazhariyetine nail 
olduğuna bilhassa işaret eyledi. 
Devamlı alkışlara mazhar olan şa­
irin konferansı bilâhare hariciye 
memurlarından Orhan Tahsin Bey 
tarafından tercüme edildi. Konfe­
ransını ayakta söyliyen şairin üze­
rinde ipekten edebiyat doktoru cüb­
besi vardı.
«İngiliz şiiri bir sanat olarak
14 üncü asırda Chaucer ile başla - 
mıştır» diye M. Masefield İngiliz 
edebiyatının üç dikkate şayan si­
ması olan Chaucer, Shakspeare ve 
Miltonun edebî ve hususî hayatları 
hakkında kısaca malûmat verdi. 
Ve konferansı şu cümlelerle ikmal 
etti:
________  r j !.  ( a  öt
—  Memeleketinize geldiğimden 
dolayı derin bir memnuniyet için­
deyim. Burada yaratıcı bir kuvvet 
karşısında olduğumu hissediyo - 
rum. Türkiyede herkesin yeni bir 
millet vücude getirmeğe çalıştığı - 
nı gördüm.
B iz de, İngilterede yeni bir İn - 
giltere yaratmağa gayret ediyo - 
ruz. Devrimizde felâket şenel“»-i 
gördük. Bu seneler, hepimizin ruhu 
üzerinde büyük tesirler yapmıştır. 
Binaenaleyh her yerde yenilikler 
doğmaktadır. Ümit ediyorum ki, 
buradakilerin yaşayıp vücude ge - 
tirmeğe çalıştıkları yeni Türkiye - 
nin mes’ut insanları yeni îngiltereyi 
görebileceklerdir.»
Şairin şerefine dün gece Ingiliz 
maslahatgüzarı tarafından bir zi­
yafet ve bir balo verilmiştir. Ziya­
fette Maarif vekili Esat Bey de 
bulunmuştur.
Bugün de memleketimiz namına 
M. Masefield ve refikası şerefine 
matbuat umum müdürü Ercüment 
Ekrem Bey ye refikası tarafından 
bir öğle yemeği verilecek? ir.
Şair Ocakta verilecek çaya işti­
rak edecek, sonra İstanbul’a hareket 
edecektir.
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